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WOORD VOORAF 
Dit overzicht is het laatste van een serie die gewijd is aan de op­
brengsten van Asparagus plumosus (snijgroen) in het Westland. De­
ze opbrengstdocumentatie, die in 1966 is begonnen, is van waarde als 
voorlichtingsmateriaal, doch daarnaast ook als basis voor het bedrijfs­
economisch onderzoek bij de snijgroenteelt. Nu dit laatste zijn afslui­
ting nadert, wordt de opbrengstdocumentatie afgesloten met gegevens 
over het teeltjaar 1970. 
De verzameling en verwerking van de gegevens is uitgevoerd door 
J. Hofland van de afdeling Tuinbouw. 




§ 1. Inleiding 
Het snijgroen (Asparagus plumosus) behoort niet tot de "grote" Pro­
dukten van de Nederlandse bloemisterij. De teelt is hoofdzakelijk in het 
Westland geconcentreerd: de veiling C.C.W.S. te honselersdijk is dan 
ook het voornaamste aanvoerpunt. De omzet aldaar is gedurende de laat­
ste jaren langzaam toegenomen, en bedroeg f. 5 miljoen in 1970. In het 
totaal van de veilingomzet is het aandeel van het snijgroen regelmatig 
teruggelopen (tabel 1). 
Tabel 1. Omzet van snijgroen in de jaren 1960 t/m 1970 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Aandeel in pro­
centen van de to­
tale veilingom­





x £. 1000,- 1675 1807 2223 2184 2153 3210 3517 3689 4247 4519 5047 
§ 2. De deelnemende bedrijven 
Het onderzoek over 1970 heeft betrekking op 9 bedrijven die gezamen­
lijk een aandeel van 18% hebben van de omzet van snijgroen op de veiling 
C.C.W.S. Er zijn gegevens verwerkt van 23 objecten, waarvan 6 met plant-
datum 1968, 11 met plantdatum 1969 en 6 met plantdatum 1970. 
In het algemeen zijn het de betere bedrijven waar belangstelling voor 
dergelijke onderzoekingen wordt getoond. Enige selectie bij de werving 
van de deelnemers is dan ook niet te voorkomen. Een nader inzicht in de 
representativiteit van de waarnemingen geeft tabel 2. Hierin wordt een 
overzicht gegeven van de aanvoeren per maand in procenten van de jaar-
aanvoer en van de gemiddelde prijzen per maand, zowel van de deelne­
mende bedrijven als van de veiling C.C.W.S. Bovendien is de aanvoer van 
de veiling gesplitst in centraal - en zelf gesorteerd snijgroen. 
Uit de tabel blijkt dat op de deelnemende bedrijven in de meeste maan­
den de gemiddelde prijs hoger was dan gemiddeld op de veiling. Het aan-
voerpatroon van de deelnemers aan het onderzoek vertoont veel overeen­
komst met dat van de totale aanvoer op C .C .W.S. 
I 
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Gemiddeld is de prijs van het centraalge sorteerde snijgroen 0,5 ct. 
hoger geweest dan het zelfgesorteerde snijgroen. 
Tabel 2. Maandaanvoeren over 1970 van snijgroen (in procenten van de 
jaaraanvoer) en gemiddelde prijzen in centen per bos 
Percentage van de aanvoer Gem. prijs in ct. per bos 
C.C.W.S. C.C.W.S. 
deel­ zelf- cen- to­ deel­ zelf- cen- to­
Maand ne­ sor- traal- taal ne­ sor- traal- taal 
mers teren sor- mers teren sor-
teren teren 
Januari 9,9 7,8 7,7 7,8 89,6 81,9 91,1 86,0 
Februari 4,9 7,3 6,3 6,9 97,9 95,6 102,1 98,3 
Maart 6,2 9,0 6,9 8,1 121,8 115,7 117,5 116,4 
April 10,5 10,5 11,0 10,8 93,4 88,0 86,0 87,2 
Mei 10,7 9,8 13,1 11,3 116,5 110,2 112,8 111,6 
Juni 11,6 10,9 11,4 11,1 62,2 61,8 62,7 62,2 
Juli 9,1 9,6 9,7 9,7 68,4 69,2 67,5 68,5 
Augustus 7,4 6,5 8,0 7,1 74,6 79,4 73,6 76,6 
September 6,3 6,6 6,0 6,3 69,6 72,4 67,5 70,4 
Oktober 8,9 7,9 8,0 7,9 73,3 75,7 75,4 75,6 
November 7,2 6,7 5,9 6,2 94,3 88,0 92,0 89,7 
December 7,4 7,4 6,0 6,8 104,2 99,7 99,7 99,7 
Gemiddeld 100,0 100,0 100,0 100,0 87,8 86,4 86,9 86,7 
§  3 .  D e  v e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
In de bijlagen 1 t/m 4 zijn de resultaten van de opbrengstdocumenta-
tie weergegeven. Per bedrijf zijn hier de geveilde aantallen bossen snij­
groen per 100 m2 vermeld, de gemiddelde prijs per bos en de opbrengst 
in guldens per 100 m2. Voorts zijn de kwantitatieve opbrengsten en de 
gemiddelde prijs per bos gegeven over elke maand van het jaar. 
Bij de berekening van de opbrengsten per 100 m2 per maand is uitge­
gaan van de oppervlakte die in produktie is. De oppervlakte wordt dan 
meegerekend vanaf het moment dat er voor het eerst van getrokken is 
tot het moment waarop het gewas wordt gerooid. Trekt men van een ge­
was dat reeds in produktie is, in een bepaald jaar slechts enkele maan­
den, terwijl het gewas blijft staan voor produktie in een volgend jaar, 
dan is evenwel de oppervlakte over het gehele jaar meegerekend ( zie 
figuur 1). Bij de berekening van de gemiddelde opbrengsten per jaar 

worden de berekende opbrengsten per maand niet zonder meer opgeteld, 
daar de producerende oppervlakte in de loop van het jaar door het inpro-
duktie komen van jong gewas en het rooien van oud gewas belangrijke wij­
zigingen kan ondergaan. Hiertoe wordt de gemiddelde producerende op­
pervlakte per jaar berekend, door de totaal toegerekende oppervlakte 
per maand op te tellen en te delen door het aantal maanden van produk-
tie. 
Als voorbeeld kan worden uitgegaan van de gegevens van 
figuur 1: gemiddelde producerende oppervlakte = 
7  x  1 8 0 0  +  1  x  3 3 0 0  +  4  x  2  3 0 0  2 5  1 0 0  „ „ „ „  „  „  
n := J*? = 2091,6 m2. 
Bij de verwerking is onderscheid gemaakt tussen de verschillende ja­
ren van planting. Daartoe zijn aparte bijlagen gemaakt voor snijgroen 
geplant in 1968, 1969 en 1970. In de bijlagen zijn ter vergelijking tevens 
de gemiddelde opbrengsten vermeld, die in 1968 en 1969 zijn verkregen. 
Van de onderscheiden sorteringen in het snijgroen zijn de vijf meest voor­
komende opgenomen. Van elke sortering zijn het aantal bossen per 100 m2 
vermeld, de gemiddelde prijs per bos en de geldelijke opbrengst per 
100 m2. Afwijkende sorteringen zoals veren III zijn onder veren II opge­
nomen. Ook is geen onderscheid gemaakt tussen lang getopt en kort ge­
topt. 
§  4 .  D e  l e e f t i j d  v a n  h e t  g e w a s  
In figuur 2 is een beeld gegeven van de gedurende het jaar 1970 in pro-
duktie zijnde oppervlakte snijgroen op de deelnemende bedrijven, ver­
deeld naar leeftijd van het gewas. Zoals reeds vermeld is hierbij de op­
pervlakte meegerekend vanaf het tijdstip dat van het gewas voor de 
eerste maal getrokken is tot het moment waarop het gewas wordt ge­
rooid. 
§  5 .  V e r g e l i j k i n g  v a n  d e  o p b r e n g s t e n  i n  1 9 7  0  v a n  s n i j ­
g r o e n  g e p l a n t  i n  1 9 6 8 ,  1 9 6 9  e n  1 9 7  0 ,  v a n  d e  d e e l ­
n e m e n d e  b e d r i j v e n  
In tabel 3 is een vergelijking gegeven van de oogstre sul taten van snij­
groen van verschillende jaargangen. Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde 
prijs van snijgroen geplant in 1970 het laagst is, wat zijn oorzaak vindt 
in de prijsdaling na de maand mei. Door het laat in produktie komenheeft 
dit gewas niet kunnen profiteren van de hogere prijzen in de eerste vijf 
maanden van het jaar. 
In tabel 4 worden de percentages van de aangevoerde hoeveelheden per 
sortering van de plantjaren 1968, 1969 en 1970 weergegeven. 
In tabel 5 is voor oogst 1970 een vergelijking per maand gemaakt tus­
sen het aantal bossen per 100 m2. Het ongewogen jaarcijfer daarbij is 
10 
ontstaan door sommering van de berekende aantallen bossen per maand. 
Het gewogen cijfer is berekend met'inachtneming van de wisselende op­
pervlakten die in produktie zijn in de verschillende maanden. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde maand-
prijzen van de onderscheiden sorteringen in 1970, nader onderverdeeld 
naar de leeftijd van het gewas. Het hierbij vermelde totaalcijfer is een 
gewogen gemiddelde op basis dus van de totale jaaraanvoer ende totale 
jaaromzet in de desbetreffende categorieën. 
Figuur 2. De totale in het onderzoek opgenomen oppervlakte snijgroen 
geplant in 1968 
geplant in 1969 
geplant in 1970 
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Tabel 3. Vergelijking van het aantal bossen per 100 m2 en de gemiddel­
de prijs per bos van snijgroen geplant in 1968, 1969 en 1970 
en geoogst in 1970 
Aantal bossen per 100 m2 Gemiddelde prijs per bos in ct. 
Maanden geplant in geplant in 
1968 1969 1970 1968 1969 1970 
Januari 113 309 _ 117 86 _ 
Februari 106 173 - 122 101 -
Maart 21 207 - 141 115 -
April 262 231 453 90 96 60 
Mei 79 418 228 132 115 129 
Juni 346 237 674 58 62 59 
Juli 507 229 - 75 65 -
Augustus 33 204 417 83 76 52 
September 171 211 298 87 69 70 
Oktober 320 150 224 62 93 45 
November 79 119 279 95 117 87 
December 97 226 101 103 134 87 
Totaal 
onge wogen 2134 2 714 2 674 86 94 69 
Totaal 
gewogen 1985 2 714 2 334 
Tabel 4. Procentuele verdeling van de in 1970 aangevoerde hoeveel­
heden per sortering 
Plantjaar Extra veren Veren I Veren II Getopt Totaal 
1968 13 16 16 55 100 
1969 13 18 15 54 100 
1970 10 26 37 27 100 
Gemiddeld 13 19 24 44 100 
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§  6 .  O v e r z i c h t  v a n  d e  p r o d u k t i e  v a n  s n i j g r o e n  i n  h e t  
W e s t l a n d  o v e r  d e  j a r e n  1 9 6 0  t / m  1 9 7 0  
In tabel 7 en figuur 3 wordt een inzicht gegeven van de produktie van 
snijgroen en het verloop van de gemiddelde prijzen over de afgelopen 11 
jaar in het Westland. 
Deze cijfers zijn ontleend aan de jaarverslagen van de veiling C.C.W.S. 
waarbij wordt verondersteld dat de gehele produktie van snijgroen in het 
Westland via deze veiling is verkocht. 
Uit tabel 7 blijkt dat de produktietoeneming in 1970 gepaard is gegaan 
met een lagere gemiddelde prijs. 
Tabel 7. Overzicht van de aanvoer, de gemiddelde prijs en de omzet van 
snijgroen over 1960 t/m 1970 
Aantal In procen­ Gemid. Gemid. Omzet in In procen­
Jaar bossen ten van prijs prijs guldens ten van 




x f. 1000 1960 
1960 2 134 100 78,5 100 1675 100 
1961 2 847 133 63,5 81 1807 108 
1962 3 138 147 70,8 90 2 223 133 
1963 2 669 125 81,8 104 2184 130 
1964 3 314 155 65,0 83 2153 129 
1965 3 974 186 83,0 106 3 300 197 
1966 4 843 227 72,6 92 3 517 210 
1967 5 091 239 72,5 92 3 689 220 
1968 4 690 220 90,5 115 4 247 254 
1969 4 786 224 94,4 120 4519 270 
1970 5 823 275 86,7 110 5 047 301 
In tabel 8 is een overzicht gegeven van het aanvoerpatroon van snij­
groen gedurende het jaar in vergelijking met andere jaren. Hieruit blijkt 
de grote aanvoer in de maanden april, mei, juni en juli. 
Tabel 9 ten slotte geeft een indrukt van het prijsverloop gedurende 
het jaar. Hieruit blijkt dat de hoogste prijzen worden gemaakt in de maan­
den februari t/m mei. Duidelijk is dat de grote aanvoeren in het voor­
jaar gepaard gaan met hoge prijzen. 
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Tabel 8. Maandaanvoeren in % van de jaaraanvoer op de veiling 
C.C.W.S. 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Januari 6 , 6  6,4 6,5 6,3 7 , 9  7 , 2  6 , 9  7 , 8  
Februari 6 , 9  5 , 9  6 , 2  6 , 2  6 , 7  7 , 0  5 , 9  6 , 9  
Maart 8,6 6 , 5  8 , 1  8 , 2  9,6 7 , 7  8 , 0  8 , 1  
April 10,9 9 , 7  10,7 9,8 10,1 10,9 9,6 10,8 
Mei 9 , 2  11,6 11,4 11,3 12,1 12,2 13,3 11,3 
Juni 8,5 10,6 10,1 9 , 7  10,1 10,4 11,3 11,1 
Juli 8,6 9,9 10,3 8 , 9  8,6 9,9 10,2 9 , 7  
Augustus 7 , 8  7,8 8 , 2  7 , 9  8,3 8,0 7 , 3  7 , 1  
September 8,0 8 , 5  7 , 7  7 , 8  6,8 6 , 2  6 , 0  6,3 
Oktober 8 , 6  8 , 6  7,2" 8 , 4  6 , 6  7 , 5  6,4 7 , 9  
November 8 , 8  -7,4 6 , 8  7 , 4  7,0 6 , 5  6 , 8  6 , 2  
December 7 , 6  7 , 1  6 , 8  8 , 1  6 , 2  6 , 5  8 , 3  6 , 8  
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 9. Prijzen per maand in ct/bos op de veiling C.C.W.S. 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Januari 66 76 72 76 71 94 103 86 
Februari 77 89 92 87 89 97 117 98 
Maart 97 100 95 96 101 119 151 116 
April 120 80 105 95 79 116 131 87 
Mei 133 84 115 114 89 112 126 112 
Juni 75 55 78 56 55 87 80 62 
Juli 65 46 73 52 59 71 72 69 
Augustus 58 44 76 57 48 71 68 77 
September 52 49 64 49 54 58 59 70 
Oktober 51 44 66 58 58 74 54 76 
November 57 54 60 53 68 73 65 90 
December 68 71 80 65 93 90 76 100 
79 65 83 73 73 91 94 87 
17 
§  7 .  R e s u l t a t e n  v a n  5  j a a r  o  p b  r e  n g  s  t d o  c  u m e  n t  a t  i e  
In tabel 10 wordt een vergelijking gegeven tussen de teeltjaren 1966 
t/m 1970. De gemiddelde opbrengsten in 1970 zijn hoger dan in alle voor­
gaande jaren, hoewel de gemiddelde prijs lager is dan in 1969. Deze ho­
gere opbrengsten kunnen goeddeels verklaard worden door de verande­
ring vanaf 1969 in het deelnemersbestand, terwijl bovendien op enkele 
van deze bedrijven moderne teeltmethoden zijn beproefd, waarbij hogere 
produkties per m2 werden bereikt. 
De cijfers over 1968 vallen in deze tabel sterk "uit de toon", een ge­
volg van het feit dat in dit jaar op verschillende bedrijven van deelne­
ming werd afgezien. 
Concluderend kan worden gesteld, dat een opbrengst van 22 bos per 
m2 beslist tot de mogelijkheden van de snijgroenteelt behoort, waarbij 
- op basis van het prijsniveau van de laatste jaren - financiële opbreng­
sten in de orde van grootte van f.20 - f. 22 per m2 kunnen worden behaald. 
Tabel 10. Gemiddelde opbrengsten in de jaren 1966 t/m 1970 
(totaal van 1-, 2- en 3-jarig gewas) 
Gem. opbrengsten Gem. opbrengsten 
bos ct. gld. bos ct. gld. 
per per per per per per 
m2 bos m2 m2 bos m2 
Extra Veren 1966 343 164 563 Veren I 440 107 470 
1967 338 152 515 442 103 436 
1968 161 183 296 332 131 433 
1969 279 177 494 503 118 592 
1970 344 172 591 488 102 500 
Veren II 1966 666 55 366 Getopt 455 48 219 
1967 732 58 425 434 53 231 
1968 490 70 341 546 77 422 
1969 636 62 395 976 73 714, 
1970 575 48 275 1128 76 860 
Ranken 1966 179 60 107 Totaal 2 082 83 1 7 2 5  
1967 164 59 97 2 090 82 1 7 0 3  
1968 123 76 94 1 6 5 2  96 1 5 8 6  
1969 - - - 2 396 92 2 194 
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